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ABSTRAK 
 
  
Arif Saefudin. UPAYA PENINGKATAN HASIL BELAJAR TEKNIK 
DASAR BOLA BASKET MELALUI METODE PENDEKATAN BERMAIN 
PADA SISWA KELAS VII-3 MTs NEGERI KLIRONG KEBUMEN 
SEMESTER 2 TAHUN PELAJARAN 2012/2013. Skripsi, Surakarta: Program 
Pengakuan dan Hasil Belajar : Pendidikan Jasmani dan Kesehatan : Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2013. 
Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui  bagaimana metode 
pendekatan bermain dapat meningkatkan hasil belajar teknik-teknik dasar bola 
basket pada siswa kelas VII-3 MTs Negeri Klirong Kabupaten Kebumen. Subjek 
penelitian ini adalah siswa-siswi kelas VII-3 MTsN Klirong Kebumen tahun 
pelajaran 2012/2013 sejumlah 36 siswa. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dari segi proses melalui 
observasi secara langsung sedangkan secara produk dengan tes dan pengukuran 
kemampuan teknik dasar bola basket . Teknik analisis data yang digunakan 
dengan statistik deskriptif dan inferensial.   
Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh simpulan: Hasil dari 
pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa, pembelajaran passing dan dribling 
bola basket melalui pendekatan bermain,  proses pembelajaran menjadi 
menyenangkan dan peningkatan nilai siswa atau hasilnyapun menjadi lebih baik. 
Terbukti hasil yang dicapai siswa dari awal pra siklus dari jumlah 36 siswa baru 
10 27,6 %  siswa yang dapat melakukan passing dan dribling dengan benar atau 
sedangkan di  siklus kesatu meningkat menjadi  55,6 %,  dan pada siklus kedua 
mencapai 91,7%. 
Simpulan penelitian ini adalah penerapan metode pendekatan bermain 
dapat meningkatkan hasil belajar teknik dasar bolabasket dalam pembelajaran 
bolabasket siswa kelas VII-3 MTsN Klirong  Kebumen. 
 
Kata Kunci : Teknik Dasar Bola Basket, Pendekatan Bermain, Peningkatan hasil 
belajar bolabasket. 
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ABSTRACT 
 
Arif Saefudin. IMPROVEMENT EFFORTS OF LEARNING TECHNIQUES OF 
BASKETBALL TO PLAY THROUGH METHOD APPROACH TO CLASS 
VII-3 MTs KLIRONG KEBUMEN STATE SCHOOL YEAR SEMESTER 2 
2012/2013. Thesis, Surakarta: Recognition Program and Learning Outcomes: 
Physical Education and Health: Faculty of Teacher Training and Education, 
University of March Surakarta, July 2013. 
 The purpose of this study was to find out how the approach can improve 
learning outcomes play the basic techniques of basketball in grade VII-3 MTs 
Klirong Kebumen. The subjects were students of class VII-3 MTsN Klirong 
Kebumen school year 2012/2013 a number of 36 students. 
 Data collection techniques used are in terms of the process through direct 
observation, while the product with the test and measurement capabilities basic 
techniques of basketball. Data analysis techniques used with descriptive and 
inferential statistics. 
 Based on the research results can be concluded: The results of the above 
discussion it can be concluded that, learning and dribbling basketball passing 
through play approach, the learning process to be fun and raising student scores or 
results have become better. Proven results achieved by students from the 
beginning of pre-cycle of the 36 new students 10 27.6% of students passing and 
dribbling can perform properly or while in the unity cycle increased to 55.6%, and 
in the second cycle reaches 91.7%. 
 Conclusion of this research is the application of the method of approach 
play can improve learning outcomes in learning the basic techniques of basketball 
class VII-3 MTsN Klirong Kebumen. 
 
 
Keywords: Basic Techniques Basketball, Playing Approach, Improved learning 
outcomes basketball. 
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